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ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗА- 
ЙНЯТОСТІ З БЕЗРОБІТНИМИ 
 
 
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання оптимізації роботи держав- 
ної служби зайнятості з безробітними через використання технології 
профілювання безробітних. Визначено переваги даної процедури, умо- 
ви для забезпечення її ефективності та потенційні проблеми на шляху 
її впровадження в Україні. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Державна служба зайнятості, профілювання безробіт- 
них, довготривале безробіття 
 
 В умовах поширення процесів відкриття національної еко- 
номіки у зв’язку зі вступом до СОТ та глобалізацією вирі- 
шення проблем регулювання зайнятості, загального та довго- 
тривалого безробіття набуває нової актуальності та входить у 
сферу інтересів національної безпеки кожної країни. За цих 
обставин постає завдання розробки та використання сучасних 
методик роботи з безробітними, спрямованих на підвищення 
ефективності роботи державної служби зайнятості та оптимі- 
зацію її витрат на працевлаштування та соціальний захист 
безробітних. 
Різноманітні аспекти проблем державного регулювання без- 
робіття та удосконалення діяльності державної служби зайнятос- 
ті як основного засобу впливу держави на ринок праці, привер- 
тають увагу багатьох вітчизняних науковців і практиків. Значний 
внесок у вирішення цих проблем внесли такі вчені, як: С.І. Бан- 
дур, Д. П. Богиня, В. В. Близнюк, Е. М. Лібанова, Г. І. Купалова, 
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Ю. М. Маршавін, Т. П. Петрова, І. Л. Петрова, В. М. Петюх, В. О. 
Храмов та інші. Водночас, питання своєчасного виокремлення 
незайнятих осіб з низькою конкурентоспроможністю на ринку 
праці та своєчасного вжиття заходів для скорішого їх працевлаш- 
тування з метою оптимізації роботи державної служби зайнятості 
та скорочення довготривалого безробіття не дістало необхідного 
висвітлення у спеціальній літературі і тому потребує подальшого 
вивчення та додаткових наукових і практичних розробок. 
Метою даної статті є вивчення міжнародного досвіду щодо 
використання технології раннього втручання (профілювання без- 
робітних) для підвищення ефективності роботи служби зайнятос- 
ті з особами з низькою конкурентоспроможністю та розробка 
практичних рекомендацій щодо запровадження аналогічної тех- 
нології в Україні. 
Проведений нами всебічний аналіз теоретичної та емпірич- 
ної літератури показав, що внаслідок одночасної дії ефектів ге- 
терогенності  та  негативної  залежності  від  тривалості  шанси працевлаштування безробітних повільно скорочуються з часом 
їхнього перебування у безробітті 1 . Звідси випливає, що найе- фективнішим періодом пошуку роботи (як самостійного, так і за сприянням служби зайнятості) мають бути перші три місяці 
безробіття, а найдоцільнішим методом боротьби з довготрива- 
лим безробіттям — сприяння працевлаштуванню безробітних 
на ранніх стадіях через надання своєчасної допомоги, підібра- 
ної під конкретного індивіда та спрямованої на підвищення йо- 
го конкурентоспроможності й усунення бар’єрів до працевлаш- 
тування. 
Оскільки індивідуальний підхід з раннім втручанням для аб- 
солютно усіх безробітних є дуже дорогим та не завжди потріб- 
ним, адже більшість людей працевлаштовуються протягом до- 
сить короткого періоду без стороннього втручання, особливої 
актуальності  набуває  ідентифікація  так  званих  «проблемних» 
категорій безробітних осіб, які мають найбільший ризик опини- 
тися у довготривалому безробітті, та направлення цих осіб на 
спеціально підібрані активні програми зайнятості на ранньому 
етапі  безробіття.  Як  показує  досвід  деяких  розвинених  країн 
 
 
1 Свідченням цього є дані щодо чисельності працевлаштованих осіб за направленням державної служби зайнятості України протягом 2006 року за тривалістю їх перебування 
на обліку: серед усіх працевлаштованих (1070782 осіб) близько 58,5 % складали особи, що перебували на обліку до трьох місяців, 17,5 % — від трьох до шести місяців, 15,4 % 
— від шести місяців до одного року, 6,7 % — від одного року до одного року шести мі- 
сяців, 1,1 % — від одного року шести місяців до двох років та 0,8 % — понад два роки. 
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(зокрема США, Канади, Австралії та Південної Кореї), одним з 
перспективних напрямів у цій сфері є використання технології 
профілювання безробітних, в основу якої покладено застосову- 
вання автоматизованої процедури для визначення профілю без- 
робітних за ризиком довготривалого безробіття (на основі інди- 
відуальних  характеристик  безробітного,  що  віддзеркалюють 
його потенціал до працевлаштування) з метою оптимізації на- 
ступної роботи зі сприяння зайнятості з кожною з виділених 
профільних груп [1; 2]. 
Згідно з дослідженнями західних фахівців дана технологія має 
вищу ефективність за таких умов: 
• чим більш точною є ідентифікація осіб з найбільшим ризи- 
ком довготривалого безробіття, адже через наявність похибок 
двох типів неточний прогноз може призвести до неправильних 
висновків. Внаслідок існування похибки першого типу, яка поля- 
гає в тому, що деякі особи з низьким ризиком ідентифікуються як 
особи з високим ризиком та направляються на спеціальні про- 
грами сприяння зайнятості, виникають невідновлювальні втрати 
(deadweight losses). Помилка другого типу має місце, коли особи 
з високим ризиком, навпаки, не ідентифіковані і тому не отри- 
мують необхідної допомоги; 
• чим більш підходящими до індивідуальних потреб є запропо- 
новані заходи втручання. Дуже часто безробітні з найбільшим 
ризиком довготривалого безробіття отримують стандартний, а не 
специфічний для їх групи набір послуг. У результаті, імовірність 
їх працевлаштування та рівень конкурентоспроможності не під- 
вищується, а може навіть і знизитися, що свідчить про неефектив- 
не використання ресурсів; 
• чим більш негативним є ефект залежності від тривалості. 
Політика  раннього  втручання  вважається  виправданою,  якщо 
продуктивність безробітних скорочується зі зростаючим темпом 
з плином часу у безробітті [3, с. 3130—3131]. Якщо ж продукти- 
вність довготривалих безробітних є низькою, але вона не змен- 
шуватиметься далі, немає термінової необхідності повертати та- 
ких    безробітних    до    роботи    з    точки    зору    економічної 
ефективності; 
• чим більшою є відповідність втручання до загальних цілей 
політики зайнятості, чим більшим є чистий ефект щодо зайня- 
тості (враховуючи невідновлювальні втрати, ефекти зміщення 
виробництва та заміщення працівників) та чим меншими є загаль- 
ні витрати. 
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Досвід країн, які вже використовують технологію профілю- 
вання безробітних, показує, що цей підхід приносить значну 
економію коштів при зростанні результативності, що є дуже 
важливим в умовах обмеженості ресурсів [1]. У разі ефектив- 
ного впровадження та використання процедури профілювання 
суспільні вигоди з часом можуть суттєво перевищити значні 
витрати, пов’язані з її розробкою та імплементацією на почат- 
ковому етапі. Такі вигоди складаються з двох основних частин: 
• скорочення чисельності довготривалих безробітних та серед- 
ньої тривалості безробіття у зв’язку з підвищенням ефективності 
роботи служби зайнятості з безробітними, які мають найбільші 
проблеми з працевлаштуванням; 
• упорядкування   процесу   призначення   активних   програм 
сприяння зайнятості та фокусування зусиль центрів зайнятості на 
тих групах, допомога яким з боку державної служби зайнятості є 
найбільш потрібною, дає змогу підвищити віддачу від участі у 
активних програмах, навіть якщо зміст самих програм не зміню- 
ється. Водночас, вивільнені завдяки упорядкуванню цих програм 
кошти дозволяють приділити більше уваги змісту програм, а їх 
наповнення та удосконалення може мати додатковий позитивний 
ефект. Таким чином, процедура профілювання дає змогу оптимі- 
зувати витрати служби зайнятості. 
Спираючись на результати проведеного аналізу міжнародного 
досвіду та особливостей довготривалого безробіття в Україні, ми 
вважаємо доцільним впровадження технології профілювання для 
скорочення загального та довготривалого безробіття у нашій краї- 
ні. На нашу думку, переваги даної процедури безсумнівні, адже у 
профілюванні використовується об’єктивна інформація про кож- 
ного безробітного, процедура автоматизована, відносно легка для 
застосування у міських центрах зайнятості, крім того, вона є нау- 
ково обґрунтованою та дозволяє ефективно розподіляти кошти. 
В результаті узагальнення існуючих у світі підходів до профі- 
лювання та їх адаптації до українських умов, нами рекомендова- 
но взяти за основу комбінований підхід до профілювання, ідея 
якого полягає у застосуванні комбінації формального (оцінки фо- 
рмальної статистичної моделі) та неформального (висновки спе- 
ціалістів служби зайнятості на основі їх досвіду роботи з безробі- 
тними) методів профілювання. За запропонованою нами 
методикою, процедура профілювання складається з трьох основ- 
них етапів (рис. 1): оцінки потенціалу працевлаштування на ос- 
нові результатів статистичної моделі, скоригованих з урахуван- 
ням експертних оцінок фахівців; оцінки мотивації безробітного 
до працевлаштування на основі відповідей безробітного та спеці- 
аліста служби зайнятості на спеціально розроблені анкети визна- 
чення мотивації; та визначення індивідуального плану дій безро- 
бітного   (тобто   плану   участі   у   різних   активних   програмах 
політики зайнятості та плану пошуку роботи) в залежності від 
його потенціалу та мотивації до працевлаштування. 
 
 
1. Оцінка потенціалу працевлаштування 
1.1. Побудова моделі тривалості безробіття та визначення значущих факторів 
1.2. Оцінка потенціалу працевлаштування безробітного (у балах) на основі 
облікових даних безробітного, які мають статистично значущий вплив на ри- 
зик тривалого безробіття у даному регіоні 
1.3. Віднесення безробітної особи до відповідної категорії за потенціалом 
працевлаштування (ризиком довготривалого безробіття) 




2. Оцінка мотивації безробітного до працевлаштування 
2.1. Опитування безробітного за Анкетою визначення мотивації до праце- 
влаштування та виведення першої оцінки мотивації у балах 
2.2. Оцінка мотивації до працевлаштування працівником служби зайнятості 
(друга оцінка мотивації у балах) на основі відомостей про характер пошуку роботи безробітним 
2.3. Визначення загальної оцінки мотивації до праці та віднесення безробіт- 
ної особи до відповідної категорії за ступенем мотивації 




3. Складання індивідуального плану дій безробітного 
 
3.1. Вироблення системи заходів сприяння зайнятості для кожної групи без- робітних за визначеним рівнем потенціалу та ступенем мотивації до праце- влаштування 
3.2. Складання індивідуального плану дій безробітного в залежності від його потенціалу та мотивації до працевлаштування на основі загального рекомен- дованого меню заходів для безробітних з відповідної групи, але з урахуванням 
специфічних потреб безробітного та особливостей місцевого ринку праці 
 
Рис. 1. Схема процедури профілювання безробітних в Україні 
 Варто наголосити, що найбільшої уваги та негайної підтримки 
у вигляді активних дій потребують особи з низьким та середнім 
потенціалом працевлаштування (тобто високим ризиком довго- 
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тривалого безробіття), але з високим чи середнім мотиваційним 
рівнем, причому як зазначалося вище, ефективними заходи бу- 
дуть лише тоді, коли вони направлені на усунення конкретних 
бар’єрів, що стоять на шляху кожного безробітного до працевлаш- 
тування. Мотивацію участі у запропонованих спеціальних про- 
грамах можна підвищити через призупинення виплати допомоги 
по безробіттю у разі відмови від співпраці з центром зайнятості. 
Головне в роботі з категорією осіб з високим потенціалом 
працевлаштування та високим мотиваційним рівнем — надавати 
максимальну інформаційну, консультаційну та організаційну до- 
помогу з метою сприяння самостійному працевлаштуванню у 
найкоротші терміни. Для осіб з низькою мотивацією до праці, які 
використовують перебування на обліку у службі зайнятості пере- 
важно для отримання допомоги по безробіттю і соціальних пільг 
та через це мають високий ризик довготривалого безробіття, до- 
цільно застосовувати заходи «активізації», зокрема через систему 
трудового соціального забезпечення або шляхом перевірки пра- 
вомірності отримання статусу безробітного та одержання допо- 
моги по безробіттю. Також для таких осіб рекомендовані програ- 
ми, які сприяють підвищенню мотивації до праці та активних 
пошуків роботи, а саме: психологічна підтримка, реабілітація та 
оптимізація психоемоційного стану, поглиблена профконсульта- 
ція, профорієнтаційна співбесіда, громадські та тимчасові роботи 
тощо. 
Таким чином, запропонована методика профілювання дає змо- 
гу ідентифікувати проблемні групи безробітних з високим ризи- 
ком довготривалого безробіття на основі поєднання факторів, що 
впливають як на потенціал працевлаштування, так і на мотивацію 
до праці та працевлаштування. Саме цим вона відрізняється від 
існуючих методик, що використовуються у розвинених країнах 
[2, с. 216—217, 235—238], де в основу ранньої ідентифікації осіб 
з високим ризиком довготривалого безробіття покладено викори- 
стання статистичної моделі з основними характеристиками без- 
робітних, що визначають потенціал працевлаштування, але зо- 
всім  не  врахований  такий  важливий  фактор,  як  мотивація  до 
праці. Іншою перевагою використання технології профілювання є 
те, що за такою методикою частка безробітних, з якими служба 
зайнятості працюватиме більш ретельно, визначається в залежно- 
сті від жорсткості її фінансових та штатних обмежень на держав- 
ному та локальному рівнях, що дає змогу проявляти певну гнуч- 
кість у роботі з безробітними. 
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Необхідно зауважити, що незважаючи на очевидні переваги 
використання технології профілювання, існує декілька проблем, 
які ускладнюють її впровадження в Україні на початковому етапі. 
Серед них слід виділити такі головні проблеми: 
• недостатня кількість характеристик про безробітного, що 
вноситься до картки персонального обліку, в результаті чого 
прогностична сила моделі оцінки потенціалу працевлаштування 
може бути дуже низькою. У зв’язку з цим ми пропонуємо розши- 
рити перелік змінних про безробітних, які стають на облік у дер- 
жавній службі зайнятості; 
• відсутність єдиної, раціонально побудованої бази даних ка- 
рток персонального обліку безробітних з уніфікованим предста- 
вленням та кодуванням усіх змінних на рівні області та країни, 
що може призвести до необхідності виконання великого обсягу 
попередньої роботи з метою доведення бази даних до необхідно- 
го вигляду; 
• брак коштів для розробки спеціального програмного забез- 
печення (автоматизованої версії) профілювання, яке має на меті 
полегшення роботи спеціалістів служби зайнятості з профілю- 
вання та має бути сумісним з базовою програмною системою, що 
використовується у центрах зайнятості; 
• недостатня кількість висококваліфікованих працівників ре- 
гіональних центрів зайнятості, які змогли б одразу впроваджу- 
вати запропоновану технологію профілювання. У зв’язку з цим 
потрібно передбачити певні видатки на підготовку спеціалістів з 
профілювання, зокрема на їх навчання новій методиці та на спе- 
ціальні методичні матеріали. Крім того, для розробки статистич- 
ної моделі потрібно залучати спеціалістів академічних чи універ- 
ситетських аналітичних центрів, у яких є досвід економетричного 
моделювання, що здається майже неможливим на сучасному ета- пі; 
• обмеженість фінансових та людських ресурсів у державній 
службі зайнятості України. Оскільки головною метою профілю- 
вання є своєчасне надання комплексної допомоги безробітним, у 
яких є недостатній потенціал працевлаштування, але висока або 
середня мотивація до праці, високі витрати на виявлення таких 
безробітних (перший етап профілювання) можуть не окупитися, 
якщо допомога служби зайнятості (другий етап профілювання) 
буде неадекватною, несвоєчасною або недостатньою. 
Підсумовуючи  викладене,  можна  стверджувати,  що  впрова- 
дження запропонованої технології профілювання в Україні, без- 
умовно, не буде легким. Але є надії, що з часом профілювання 
дасть змогу оптимізувати роботу державної служби зайнятості з 
безробітними та покращити її імідж у суспільстві. Воно не тільки 
сприятиме працевлаштуванню осіб, які намагаються знайти ро- 
боту, однак не можуть працевлаштуватись впродовж тривалого 
часу внаслідок низької конкурентоспроможності на ринку праці, 
але й дасть змогу відокремити їх від осіб, психологічно налашто- 
ваних на отримання статусу довготривалих безробітних. Саме 
тому ми вважаємо профілювання перспективним напрямом робо- 
ти служби зайнятості України з безробітними на сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку країни, коли служба зайнятості 
має переходити від ролі пасивного споглядача, головна функція 
якого надавати матеріальну допомогу безробітним, до ролі акти- 
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АНОТАЦІЯ. В роботі виявлені критерії вибору бізнес-шкіл, де здійсню- 
ється кваліфікаційна підготовка з менеджменту, потенційними слуха- 
чами. Визначаються також підходи до забезпечення конкурентоспро- 
можності цих шкіл. Такий аналіз направлений, з одного боку, на 
обґрунтування осмисленого вибору абітурієнтами бізнес-шкіл, а, з ін- 
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